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STELLING EN 
beborende bij het proefschrift 
Some statistical aspects of 
the genernlizability of occupational health studies 
1. Het beantwoorden van de vraag betreffende generaliseerbaarheid vereist 
additionele gegevens. 
Dit proefschrift 
2. Vergeleken met misclassificatie leidt incompleetheid tot interpretatie problemen 
van een lagere orde. 
Dit proefschrift 
3. 10100 11 2, 1010110 1, 10102 14M, 10103 10 1, 10104 13 1, 10105 16M, 10106 .. 
Zander kemris van de analyse van complete gegevens resulteert de analyse van 
incomplete gegevens in laze uitspraken. 
Dit proefschrift 
4. Wetenschappelijke aanpakvan de bedrijfsgezondheidszorgvereist het beschouwen 
van onderzoeksuitkomsten zonder "prior belief'. 
5. De veronderstelde leeftijds-afhankelijkheid van y-GT lijkt een cohort effect te 
zijn. 
Dit proefschrift 
6. Bij analyse van een ordinale uitkomst variabele in kleine steekproeven, is de 
conditionele Wilcoxon-Mann-Whitney toetsingsgrootheid overdreven conservatief. 
Dit proefschrift 
7. Simu!atie is een degelijk instrument om de gevoeligheid van conclusies te bepalen. 
8. There is no such thing as a routine statistical question, there are only questionable 
statistical routines. 
Sir David R Cox 
9. Bij modeller:ing moet model-er:ing vermeden worden. 
10. Het AIO-systeem leidt tot een positieve discriminatie van twee-verdieners. 
11. De eerste van de drie robotica wetten van Asimov is met te programmeren; 
daarmee zijn de overige twee ontkracht. 
12. Internationale veiligheid is alleen te bereiken wanneer de staten onvoorwaardel.ijk 
afzien van een dee! van hun vrijheid van handelen. 
naar: Einstein en Freud, briefwisseling 1932 
13. De wetenschap dat er meer is dan wetenschap geeft onterecht bet gevoel dat 
gevoelens niet wetenschappelijk zijn te onderbouwen. 
14. Gezien de tend ens tot verdergaande internationalisering verdient bet aanbeveling 
de term "Proefschrift11 te vervangen door "Promotie-Research-Document". 
D. Lugtenburg Rotterdam, 22 januari 1992. 
